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1.  Introducció
Coneixíem Enzo Bianchi per algunes intervencions en revistes i publica-
cions periòdiques d’Església. Els qui havíem estudiat o ampliat estudis a Itàlia
ens sonava el seu nom unit al de la comunitat de Bose al nord del país, prop de
Torí. Més tard ens van començar a arribar els seus llibres i publicacions abun-
dants.
Avui en sentir-lo, coneixem l’home, el creient i el teòleg amb aquella textu-
ra singular i càlida de l’encontre interpersonal.
Gràcies estimat Enzo per la teva presència avui en aquest Congrés Interna-
cional de Teologia a Barcelona, gràcies pels teus llargs anys de servei a l’Es-
glésia i a aquest món canviant, gràcies per la fecunditat pastoral i espiritual que
brolla del monestir de Bose on tantes persones hi han trobat la vitalitat de
l’experiència cristiana en una versió fidel i creativa alhora.
La ponència que acabem d’escoltar té, com hem pogut constatar, una factu-
ra impecable. Des d’un arrelament fortament bíblic, s’expressa amb un llen-
guatge atent a la sensibilitat d’avui i no tem usar la mediació del llenguatge
filosòfic i teològic. Traspassat pel que en diríem l’alenada d’una sòlida espiri-
tualitat cristocèntrica, en una línia clara de Vaticà II, donant la mà a planteja-
ments i exigències que vénen de la realitat més punyent d’avui com és ara la
invisibilitat i el silenci de Déu.
Més que respondre, sento que el meu paper ara després d’escoltar-lo és pro-
posar-vos a vosaltres, estimats assistents, i a ell mateix com a ponent, diverses
possibilitats de prolongació o aplicació del seu discurs perquè la proposta aquí
sentida pugui mostrar-se fecunda en la nostra recepció.
Tres possibles pistes que enumero i desenvolupo a continuació:
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1. Tot allò relacionat amb la identitat del Déu de la Bíblia com a Déu perso-
nal (que parla, actua, intervé). I creador d’una relació d’alteritat i diàleg amb
l’ésser humà.
2. El caràcter històric de la revelació bíblica i el caràcter històric i preparat
de la pregària cristiana (el pol objectiu de què parlava el ponent).
3. Si quedés temps, en una mena de calaix de sastre, hi posaríem qüestions
com la pregària de petició o el silenci de Déu (com parlar de Déu després
d’Auschwitz?, o com parlar de Déu durant Darfur?)
2. Tot allò relacionat amb la identitat del Déu de la Bíblia com a
Déu personal (que parla, actua, intervé). I creador d’una relació
d’alteritat i diàleg amb l’ésser humà
La motivació de destacar aquesta pista d’aprofundiment la recullo del fet
que actualment en l’occident postcristià l’esforç d’una bona colla de teòlegs
i mestres d’espiritualitat va en la direcció de buscar els punts de convergència
amb les religions orientals. Sabem de la importància de tot esforç per tendir
ponts amb la cultura i les grans tradicions religioses d’Orient de cara a desacti-
var malentesos i malfiances que poden estar a l’arrel de dinàmiques que gene-
ren agressivitat i fins i tot violència.
En el context d’aquest esforços, s’hi troben afirmacions ben obertes com
que el caràcter interpersonal del Déu bíblic i la singularitat del diàleg amb Ell
a través de la història de salvació tal com ens és narrada a la Bíblia i tramesa
per vint segles de vida eclesial, vindria a ser homologable en definitiva amb el
nucli comú a tota tradició religiosa en què el buidament del jo, l’assoliment del
màxim de transparència i la no dualitat Déu-home foren els elements comuns
de l’experiència de revelació.
Amb el que hem sentit d’Enzo Bianchi queda clara la seva posició. En el
tercer paràgraf de la seva ponència hem pogut sentir una al·lusió breu però
clara al plantejament que acabo de posar sobre la taula: «L’encontre humà amb
ell (Déu) no serà fusional, sinó mediat per una paraula, travessat d’una distàn-
cia, un “tra” —un “entre”— i s’esdevindrà sobretot amb l’escolta. Requerirà
per això el desenvolupament de la interioritat i de la llibertat de l’home, de la
seva subjectivitat i del sentit de l’alteritat, i es configurarà com comunió i no
confusió, com relació i no com “immedesimazione” (castellà: “ensimisma-
miento”) (català: “introspecció en el jo”)».
No vinc a qüestionar l’afirmació de Bianchi, sinó tot al contrari; compartei-
xo plenament la seva proposta. Voldria però prolongar o donar peu, si us sem-
bla bé, al comentari d’aquest plantejament. Fent al ponent i als col·legues pro-
fessors la següent pregunta:
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Aquesta forma de descriure la revelació del Déu bíblic —que hem escoltat
amb aprovació— ¿cal considerar-la una forma —certament correcta d’entendre
i transmetre la dinàmica de la revelació cristiana— però que d’alguna manera
participa d’un gènere literari teologicoespiritual que s’escau molt bé tractant-se
d’una ponència introductòria però que pot ser millorada per una segona volta
teològica que buscaria més donar la mà per exemple a les propostes orientals
o que passaria l’expressió bíblica pel sedàs de la crítica il·lustrada? ¿O bé, el
que hem sentit aquí constitueix un referent directe de tot discurs teològic? Em
refereixo a tota la terminologia emprada en la ponència: l’alteritat, l’aliança, el
diàleg en la història, la resposta humana des de la història...
2.1. Una pregunta per als especulatius:
¿Parlar d’un Déu personal i d’un Déu Trinitat és equivalent a altres expres-
sions religioses sobre Déu o sobre una certa pluralitat divina? ¿O bé la caracte-
rística d’un Déu que s’autoconeix i s’autoposseeix internament és garantia —dins
de la coherència de la fe— de la seriositat de la seva capacitat de donar-se per-
sonalment en la història humana?
2.2. Pregunta per a l’exegesi:
¿Com transmetre als alumnes de teologia i als membres de les nostres
comunitats, parròquies i moviments, el realisme d’aquesta recepció de la
Paraula de Déu, que es desmarca del fonamentalisme biblicista, però que supo-
sa una comprensió que no coincideix amb interpretacions que tendeixen a li-
quar o gasificar l’arrel històrica de la intervenció de la Paraula de Déu en el
món i en la història..., comprensions dominades per una epistemologia de la
interpretació existencial o, com he dit abans, d’una certa igualació amb el que
seria l’experiència bàsica de tota revelació religiosa?
2.3. Pregunta per a la teologia sistemàtica:
Aquesta lectio divina que ens proposa la ponència —que com bé ja ha indi-
cat té com a moment intern l’estudi rigorós i crític dels textos bíblics— ¿com
s’ho ha de fer per arribar a propiciar aquella percepció en què el lector-oïdor-
orant («lettore-ascoltatore-orante») experimenta d’alguna manera que Déu
torna a parlar avui a través d’aquell text?, ¿com articular el rigor de l’examen
crític amb la segona ingenuïtat —que diria Paul Ricoeur— que ens permet
esperar del text una paraula de foc que crema o consola avui al creient i al
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poble? O dit amb les paraules del ponent: ¿Com es fa això que «la comprensió
del text és un esdeveniment pneumàtic, no una operació intel·lectual»?
3.  El caràcter històric de la revelació bíblica i el caràcter històric i
preparat de la pregària cristiana (el pol objectiu de què parlava
el ponent)
La segona pista possible a seguir és conseqüència natural de l’anterior i ha
estat també molt ben expressada en la ponència d’Enzo Bianchi, especialment
en l’últim paràgraf a propòsit de la humilitat com a característica de la pregària
com a llenguatge de la fe:
L’Església transmet les paraules de la pregària, i el creient pot aprendre a parlar
a Déu usant les paraules dels salms, les paraules de la litúrgia, les paraules que la
tradició espiritual sempre ha usat. També això fa notar el caràcter humil del llen-
guatge de la fe.
3.1. Pregunta per als teòlegs i els pastoralistes:
¿Com ho hem de fer en una època en què conviuen —com també ha dit el
ponent— el devocionisme i el ritualisme, amb el subjectivisme de caire il·lus-
trat, per ajudar a descobrir que la pregària del cristià s’insereix en una pregà-
ria anterior a ell i que la llibertat i espontaneïtat personal no estan gens renyi-
des, al contrari, s’alimenten en l’assumpció de fórmules i ritus que li proposen
la forma de pregar més eficaç perquè és aquella donada per Déu mateix en la
seva condescendència, en el seu abaixament en la seva encarnació en la histò-
ria? 
De nou ens trobem aquí amb el caràcter social i col·lectiu del cristianisme
que no enllaça amb l’onada intimista, subjectivista de la sensibilitat moderna
i postmoderna. 
4.  Si quedés temps, en una mena de calaix de sastre, hi posaríem qües-
tions com la pregària de petició o el silenci de Déu (com parlar de
Déu després d’Auschwitz? O, com parlar de Déu durant Darfur?)
I finalment, si quedés temps, es podria passar als casos concrets, que Bian-
chi també ja ha més que apuntat en el seu discurs.
La no correspondència entre la nostra voluntat i desitjos i la voluntat i els
desitjos de Déu, que es posa a prova en la pregària de petició (Jesús diu:
«Demaneu...». Hi ha teòlegs que diuen que ja no es pot demanar res a Déu).
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I el silenci de Déu... (s’acaba de morir l’estiu proppassat el director suec
I. Bergman, l’inventor del cinema de reflexió filosòfica i teològica...). Com
parlar de Déu després d’Auschwitz? O, com parlar de Déu durant Darfur?
Aquestes són les pistes de diàleg o reflexió que per part meva exposo al
ponent i als companys teòlegs aquí presents. Gràcies.
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